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In the process of enterprise operation, internal control is a long-lasting project. 
Over the years domestic and foreign researchers have formulated a mature and 
complete system of internal control theories and methods to guide enterprise 
management and ensure operation efficiency, asset security and information reliability. 
But nowadays because of the implementation of computer technology and internet, 
internal control environment has changed a lot therefore the methods of internal 
control should be adjusted accordingly. The majority of recent research documents 
about internal control under the information environment are limited to the level of 
theories, which can not provide enough  experience. Under the context this essay 
will aborb the experience of the author in work and formulate a system of enterprise 
internal control under new information environment by researching internal & 
external theories and internal regulations. This essay will research over Fujian Electric 
Power Limited Company and formulate a system of internal control integrating 
finance and business under the information environment by analyzing the status quo 
of Fujian Electric Power Limited Company and COSO internal control framework. 
This system will be used in pratice to test its usefulness and assist Fujian Electric 
Power Limited Company in the development of its internal control management, 
which will make sense in theory and practice. 
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第 1 章 绪论 
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美国国会于 2002 年 6 月 18 日正式通过《萨班斯法案》，第 404 条明确规定：“在
美国上市的公司，必须建立完善的内部控制体系，包括控制环境、风险评估、控
制行为、信息沟通以及监督 5 个部分。”2008 年以来，财政部、审计署等五部委
相继发布《企业内部控制基本规范》及配套指引，要求企业加强内部控制建设，
促进企业可持续发展；2012 年 5 月，国资委进一步明确要求中央企业在 2013 年
底前完成内部控制建设，从 2014 年起将对中央企业内部控制工作进行考核评价；
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